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при таком подходе будет гарантирована детям безопасность, ком-
фортность в выбранных ребенком видах деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается внеучебная дея-
тельность как одно из средств формирования общекультурных 
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и профессиональных компетенций студентов, обучающихся по на-
правлению подготовки «Педагогическое образование» (уровень 
бакалавриата). Особое внимание уделяется работе Первичной про-
фсоюзной организации Уральского государственного педагогиче-
ского университета как одной наиболее распространенной форме 
внеучебной деятельности, и посредством которой раскрывается ре-
ализация компетентностного подхода. 
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Abstract: the article considers extra-curricular activities as one of 
the means of formation of general cultural and professional competen-
cies of students studying at the bachelor course «Pedagogical educa-
tion». Particular attention is paid to the work of the Primary Students’ 
Union Organization of the Ural State Pedagogical University as one of 
the most common form of extra-curricular activities, which demon-
strates the implementation of the competence approach.
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В виду смены образовательных парадигм в области образова-
ния знаниевый подход заменяется компетентностным. Изменяя 
современные образовательные цели, компетентностный подход 
устанавливает новые ориентиры в вопросах содержания и резуль-
татов образования. Работодатели желают видеть специалиста, при-
шедшего работать после получения профессионального педагоги-
ческого высшего образования, не только знающего, но владеющего 
способностями к осуществлению трудовых действий. На это обра-
щает внимание М. А. Дьячкова в статье «Стандарт «Педагог» о про-
фессиональных ролях учителя» [2].
Первостепенной задачей университета становится не формиро-
вание конкретных знаний, умений и навыков, а интеграция знаний 
с практикой как основы формирования способности выпускни-
ка вуза использовать приобретенные в процессе обучения знания 
и опыт для решения профессиональных задач. Требования к ре-
зультатам освоения, структуре и условиям реализации основных 
образовательных программ прописаны в Федеральных государ-
ственных образовательных стандартах третьего поколения на язы-
ке компетенций [6, с. 174].
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Компетенции трактуются разными учеными и педагогами 
по-разному. И. А. Зимняя, А. Г. Бермус определяют компетен-
ции как критерий и результат качества подготовки специалиста. 
Х. Хершген, Р. Уайт, Дж. Равен расматривают компетенции как 
специальные способности. Т. Ю. Базаров считает, что компетен-
ции – это личностный компонент профессионализма. А. К. Марко-
ва, Н. В. Кузьмина, К. С. Махмурян говорят о том, что это не толь-
ко знания, умения, навыки, но и качества и свойства личности. 
По мнению Г. В. Безюлевой, компетенция – понятие, характеризу-
ющее деятельность человека в различных сферах, и представляю-
щее собой обобщенные способы действий, обеспечивающих про-
дуктивное выполнение как профессиональной деятельности, так 
и иной другой [1, с. 27]. Как обобщенный способ действий, обеспе-
чивающих продуктивное выполнение профессиональной деятель-
ности, определяет компетенцию Э. Ф. Зеер [4, с. 24]. А. В. Хуторской 
считает, что компетенция – это совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков и способов деятельно-
сти), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов 
и процессов [8, с. 60]. 
Таким образом, компетенцию можно считать заранее заданным 
требованием к образовательной подготовке обучаемого, и приоб-
ретенную способность индивида самостоятельно выполнять опре-
деленные требования жизни, разумно и правильно действовать 
при достижении конкретных, определяемых ситуацией, целей. Каж-
дое направление подготовки в вузе Федеральными государственными 
образовательными стандартами определяется конкретным набором 
компетенций. Так, по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-
ские образование (уровень бакалавриата) установлены общекультур-
ные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
Динамичное развитие современного общества дает понимание 
того, что развитие страны не может быть успешно осуществлено 
без воспитательного базиса. Эти процессы привели к тому, что ак-
центы профессионального образования стали смещаться в сторону 
проектирования концептуально новой стратегии развития внеу-
чебной деятельности в современном вузе [3, с. 3].
Важно разграничить компетенции на те, что развиваются не-
посредственно в процессе обучения, и на те, развитие которых ак-
туально во внеучебной деятельности. К числу первой группы отно-
сятся такие компетенции, как 
– владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-
тей ее достижения (ОК-1); 
– готовность использовать основные методы, способы и сред-
ства получения, хранения, переработки информации, готовность 
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работать с компьютером как средством управления информаци-
ей (ОК-8); 
– способность работать с информацией в глобальных компью-
терных сетях (ОК-9);
– готовность применять современные методики и технологии, 
в том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 
конкретного образовательного учреждения (ПК-2) и другие. 
Во вторую группу компетенций можно выделить следующие: 
– готовность к взаимодействию с коллегами, к работе в коллек-
тиве (ОК-7); 
– способность использовать навыки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики (ОК-16); 
– готовность включаться во взаимодействие с родителями, кол-
легами, социальными партнерами, заинтересованными в обеспе-
чении качества учебно-воспитательного процесса (ПК-5); 
– способность организовывать сотрудничество обучающихся 
и воспитанников (ПК-6) и другие [7, с. 4–5].
Так же одним из требований стандарта является сочетание 
учебного процесса с внеучебной работой. Это в свою очередь накла-
дывает некие обязательства на все формы реализации внеучебной 
деятельности в вузе.
В статье «Внеучебная практическая деятельность как фак-
тор формирования профессиональных компетенций, профессио-
нального самоопределения и развития личности обучающихся» 
И. А. Кикина отмечает, что «единой модели внеучебной деятель-
ности студентов нет и, тем не менее, необходимо учитывать, что 
внеучебная деятельность, с одной стороны, дополняет учебную 
деятельность, сохраняя свободу для развития индивидуальности, 
с другой стороны, дополняет и имеет возможность корректировать 
теоретическое и практическое обучение. Отвечая инновационным 
потребностям студентов, внеучебная деятельность позволяет соче-
тать классические и новые подходы в организации системы внеу-
чебной деятельности студентов» [5, с. 4]. Кроме этого, И. А. Кикина 
отмечает, что «в качестве первостепенной цели внеучебной дея-
тельности в образовательном процессе вуза – совершенствование 
и развитие коммуникативно-деятельностного компонента конку-
рентоспособности специалистов» [5, с. 4].
Целесообразно обратить внимание на вторую группу выделен-
ных нами компетенций, и посредством внеучебной деятельности 
перестроить работу педагогических вузов так, чтобы основной це-
лью стало формирование именно этих компетенций. 
В разных вузах России система внеучебной работы представ-
ляет собой различную структуру, представленную различными 
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объединениями и организациями. В Уральском государственном 
педагогическом университете внеучебная деятельность студентов 
представлена четырнадцатью молодежными общественными объ-
единениями (Совет студентов, Студенческий совет общежитий, 
Штаб студенческих отрядов и другие) и одной общественной ор-
ганизацией (Первичная профсоюзная организация обучающихся). 
В структуру Первичной профсоюзной организации УрГПУ 
входят профсоюзные организации всех учебных подразделений. 
Представительство осуществляется через профоргов – председа-
телей профсоюзных организаций подразделений. Одновременно 
с этим работа ППОО УрГПУ реализуется на общеуниверситетском 
уровне несколькими направлениями, называемыми комиссиями: 
организационная, оздоровительная, социально-правовая, культур-
но-массовая, информационная, ревизионная и комиссия контроля 
над организацией питания студентов. Каждая комиссия состоит 
из руководителя – председателя комиссии, его заместителя 
и членов комиссии. Комиссии составляются из упомянутых выше 
профоргов – председателей профсоюзных организаций учебных 
подразделений по их интересам и возможностям. Председатели 
комиссий в своей совокупности образуют президиум профкома – 
исполнительный коллегиальный орган, имеющий координиру-
ющую роль над профсоюзным комитетом – профоргами учебных 
подразделений. Вся работа строится под руководством председате-
ля ППОО. Таким образом, все студенты, принимающие активное 
участие в работе профкома вне зависимости от занимаемой долж-
ности, составляют студенческий профсоюзный актив. 
Таким образом, осуществляя работу в комиссиях, у студентов – 
активистов профкома активно формируются компетенции:
– способность работать в команде, толерантно воспринимать 
социальные, культурные и личностные различия» (ОК-5),
– готовность к взаимодействию с учащимися образовательного 
процесса» (ПК-6).
Выполняя должностные обязанности профоргов учебных под-
разделений, у студентов происходит явное формирование компе-
тенций:
– способность к коммуникации в устной и письменной фор- 
мах … для решения задач межличностного и межкультурного вза-
имодействия» (ОК-4),
– способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся (ПК-7). 
Так, мы установили, что в процессе внеучебной деятельности 
возможно и целесообразно развивать у студентов общекультурные 
и профессиональные компетенции коммуникативного характера, 
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компетенции основанные на взаимодействии, общении и работе в 
команде. 
Стоит обратить внимание, что можно и нужно находить в лю-
бой форме внеучебной деятельности область развития компетен-
ций из второй группы, группы компетенций слабо развивающихся 
непосредственно в процессе обучения.
Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педа-
гогические образование (уровень бакалавриата) в целом нацелен 
на подготовку специалиста, соответствующего требованиям про-
фессионального стандарта «Педагог» [3].
Таким образом, в условиях внедрения компетентностного под-
хода в Российское образование повышается роль внеучебной дея-
тельности в вузе, которая должна стать направленной на форми-
рование всего комплекса общекультурных и профессиональных 
компетенций у обучающихся. Только при развитии всего комплек-
са компетенций, заложенных стандартом высшего образования, 
возможно получение успешных и высококвалифицированных вы-
пускников на рынке труда.
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